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Посвідчення О. Ярещенка про слідування
до обраного місця проживання
18 червня 1926 р.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
        Уч. ОЦР               Дано сие гр. ЯРЕЩЕНКО Александру
     285543      19 июня 1926        Григорьевичу о том, что согласно
          18/VI–26 г.           пос[тановленияя] Ос[обого] Сов[ещания]
          при Кол[легии] ОГПУ от 4/VI–26 г.
            он следует к избранному месту
            жительства в г. Ташкент.
            Настоящее удостоверение видом на
       жительство служить не может, подлежит
       сдаче по месту прибытия в ППОГПУ
       Средней Азии.
          Действительно по 24/VI–26 г.
Зам[еститель] Нач[альника] ОЦР ОГПУ:
Нач[альник] уч[етного] отделения:
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 36353-ФП, арк. 103.
Оригінал. Машинопис.
Посвідчення про прямування до обраного місця проживання. 19 червня 1926 р.
34     Священики УАПЦ
Повідомлення Повноважного Представництва ОДПУ у Середній Азії відділу
Центральної реєстрації ОДПУ про звільнення від висилки О. Ярещенка та
залишення його на проживання у м. Ташкенті. 30 липня 1929 р.
Лист Повноважного Представника у Середній Азії
до відділу Центральної реєстратури ОДПУ з проханням надіслати
копію постанови Особливої наради при Колегії ОДПУ
та характеристику за справою на О. Ярещенка. 11 липня 1926 р.
